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Performance Forum                                                                                                                    
Thursday, October 25, 2018                                                                                                           
11:00 a.m. in the Amarnick-Goldstein Concert Hall 
La Fille aux Cheveux de Lin             Claude Debussy (3’) 
arr. E. Smedvig 
Carlos Diaz, trumpet; Abigail Rowland, trumpet; Christa Rotolo, horn; 
Omar Lawand, trombone; Daniel Sanchez, tuba 
 
Sonata No. 1, B. 42       Ernest Bloch (12’) 
I. Agitato 
David Brill, violin; Olga Konovalova, piano 
 
Oblivion      Astor Piazzolla (4’) 
Diana Lopez, trumpet; Robiya Akromova, piano 
 
 
Trio for Clarinet, Violin & Piano      Aram Khachaturian (15’) 




Dunia Andreu, clarinet; Daniel Guevara, violin; Meiyu Wu, piano 
 
Piano Quintet in F Minor        César Franck (15) 
I. Molto moderato quasi lento – Allegro 
 
Guzal Isametdinova, piano; Katherine Baloff, violin; Yordan Tenev, violin; 
Daniel Moore, viola; Georgiy Khokhlov, cello 
 
Pavans, Galliards, Almaines, and other Short Aiers        A. Holborne (5’) 
 I.The Marie-Gold 
 II. Patiencia 
 III.The Choice 
 IV. Last Will and Testamente 
 V. The New-Years Gift 
 
Galliard Battaglia                  Scheidt (2’) 
 
Kevin Karabell, Luke Schwalbach, trumpets; Alex Hofmann, horn;  
                   Mario Rivieccio, trombone; Tamas Markovics, bass trombone                (56’) 
